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ГОРН КІНЦЯ xv — пОЧАТКУ xvI ст.  
ІЗ сТАРОї ЧАсТиНи м. ЧЕРНІВЦІВ
У 2014 р. в старій частині м. Чернівці на висо-
кому лівому березі р. Руда досліджено рештки од-
нокамерного гончарного горна, південна частина 
якого була зруйнована зсувом. У заповненні горна 
виявлено фрагменти кількох десятків посудин, у 
т. ч. 9 цілих форм (горщики і глеки), а також пів-
гріш молдавського господаря Штефана ііі Велико-
го 1480—1504 рр. Конструкція горна, морфологія 
посуду й нумізматична знахідка дозволяють дату-
вати комплекс кінцем хV — початком хVі ст.
ключові слова: гончарний горн, Чернівці, глек, 
горщик, монетна знахідка.
з-поміж численних археологічних пам’яток 
столиці буковинського краю — м. чернівців, 
найменш дослідженими є об’єкти пізньосеред-
ньовічного та ранньомодерного часу (тимо-
щук 1984, с. 109—113; Пивоваров, Михайли-
на 1997, 18—20; Пивоваров 2009, с. 9—22). це 
пояснюється забудовою старої частини міста 
у хіх—хх ст., його переплануванням й пере-
міщенням культурних нашарувань у резуль-
таті прокладання численних комунікацій. 
Проте в окремих випадках вдається віднайти 
об’єкти періоду, коли землі регіону входили до 
складу Молдавського князівства. відбуваєть-
ся це, як правило, випадково й пов’язується із 
природними чинниками, зокрема, із зсувами, 
які періодично стаються у місті під впливом 
антропогенного фактору. так, у 2013 р. у від-
слоненому зсувом березі високої тераси р. Прут 
(кінець вул. а. барбюса), біля залізниці, на 
лівому березі р. руда зібрано декілька цілих 
посудин, а в наступному році незначною при-
різкою розкопано вцілілу частину гончарного 
горна з посудом всередині.
більша частина горна зруйнована зсувом. 
від нього збереглися рештки північної части-
ни на глибину 1,05 м, південна — зруйнова-
на зсувом (рис. 1; 2: 1—2). з огляду на те, що 
досліджуваний об’єкт розміщений на стрімко-
му схилі, його західна частина простежується 
на більшу висоту, ніж східна. у західній стін-
ці вдалося встановити наступну стратигра-
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Рис. 1. гончарний горн з чернівців: і — план; іі — 
профіль; умовні позначки: 1 — чорний суглинок; 
2 — жовто-сірий суглинок; 3 — жовтий супісок; 4 — 
перепалений ґрунт; 5 — залягання кераміки; 6 — 
глиняна обмазка з домішкою органіки; 7 — попіл та 
вуглики
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Публікація археологічних матеріалів
фію: 0—0,40 м — чорний гумусований сугли-
нок; 0,40—0,90 м — жовто-сірий суглинок; від 
0,90 м — жовтий супісок. отже горнова яма 
прорізала суглинки й ледь заглиблювалася в 
супісок.
дослідження показали, що гончарний горн 
був однокамерним. Посеред його округлого в 
плані дна шириною 1,85 м влаштована підви-
щена на 0,10 м площадка завширшки 1,30 м. 
По периметру її обмежує канавка завширшки 
до 0,30 м та глибиною до 0,17 м, розміри якої 
поступово зменшуються у північній частині. 
у її заповненні присутня значна кількість по-
пелу та вуглинок. стінки камери та долівка 
підвищення обмащені шаром глини, товщиною 
0,05 м зі значною домішкою органіки, й обпа-
лені. По західній та східній кромці підвищення 
тягнуться два півкруглі валики з тієї ж маси 
висотою 0,07 м та шириною 0,18 м. стінки ка-
мери, які місцями збереглися на висоту 0,36 м, 
звужуються доверху. Прилягаючий до горна 
ґрунт пропалений до червоного кольору. ана-
логічна виробнича споруда по випаленню ке-
раміки була виявлена в старому орхеї (бырня 
1981, с. 160).
на всій площі підвищення щільно залягав 
шар фрагментованого, якісно випаленого кера-
мічного посуду, який місцями сповз у кругову 
канаву. загалом у збереженій частині споруди 
було близько двох десятків посудин, з яких 9 
представлені цілими формами. дві посудини 
знаходилися в первинному положенні — на 
площадці-підвищенні догори дном.
виявлений керамічний комплекс представ-
лений сіроглиняними посудинами двох ґатун-
ків: горщиками та глеками (рис. 2: 3; 3). колір 
посудин засвідчує, що вони обпалювалися у 
відновлювальній атмосфері, коли вихідний от-
вір горну закривався.
для горщиків із горну характерні потовщені 
S-подібні у перетині вінця з внутрішньою виїм-
кою під кришку, тонкі бокові стінки, потовщені 
у придонній частині, доволі крихке керамічне 
тісто зі значною домішкою піску. верхній та 
нижній краї вінчиків чітко окреслені. верх-
ній зріз вінчика витягнутий доверху та загос-
трений. на денці посудин простежується слід 
відрізання мотузкою по сирій глині. за про-
порціями та орнаментикою поверхні горщики 
поділяються на два типи. Посудини першого 
типу мають гладку неорнаментовану поверх-
ню, а максимальне розширення бокових стінок 
припадає на 2/3—3/4 їх висоти (рис. 3: 4—5). 
Рис. 2. рештки гончарного горна з чернівців (1—2) 
та зразки керамічного посуду із його заповнення (3)
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висота цілих екземплярів коливається в межах 
19,5—23,7 см; діаметр вінець — 13,0—16,5 см; 
діаметр максимального розширення стінок — 
15,7—19,7 см; діаметр денець — 7,8—9,0 см. 
для горщиків другого типу максимальне роз-
ширення припадає приблизно на 1/2—2/3 ви-
соти посудини, а їх бокові стінки на плічках та 
нижче орнаментовані рядами горизонтального 
рифлення (рис. 3: 3). висота цілих екземплярів 
становить 18,7 та 20,0 см; діаметр вінець — 14,0 
та 14,9 см; діаметр максимального розширення 
стінок — 17,0 та 17,7 см; діаметр денець — по 
9,0 см.
сіро- чи червоноглиняні горщики з анало-
гічним профілюванням вінець відомі у регіоні 
з території замку хотинської фортеці (тимощук 
1977, с. 30—31, рис. 5), насипу валу в снятині 
(вул. кобринських), а також поселень чернівці-
ленківці та драчинці (уроч. драшівське). вище 
охарактеризований керамічний комплекс знахо-
дить свої аналогії у львові (войтович, войтович 
2012, с. 287—288, рис. 1: 2), старому орхеї, су-
Рис. 3. гончарний горн з чернівців: 1, 2 — глеки; 3—5 — горщики
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чаві, сіреті (абызова, бырня, нудельман 1982, 
с. 44—48) та багатьох інших пунктах (Chitescu 
1970, p. 370, fig. 4; Matei et al. 1962, p. 755, fig. 15; 
Andronic 1961, p. 276, fig. 4: 4—5, 7; Popovici-
Balta, Ursulescu 1961, p. 98, fig. 3: 7, 13—14), де 
датований XV—XVI ст. в окремих випадках да-
тування такого різновиду посудин поглиблюють 
до XIV ст., наприклад, жидичин на волині (Па-
нишко 2014, с. 343—344).
глеки представлені трьома цілими формами, 
дві з яких фактично ідентичні (рис. 3: 1—2). від 
попередніх типів посудин вони відрізняються 
більш якісним складом тіста — без помітних 
домішок, а також кращою обробкою зовнішнь-
ої поверхні, місцями пролискованої. Посудини 
мають світло-сірий колір поверхні з брунатним 
відтінком місцями. глеки характеризуються 
усічено-конічним корпусом, найбільший діа-
метр якого припадає на верхню третину посу-
дин або ближче до її середини. вінчики вер-
тикальні, зі зливом навпроти ручки, у верхній 
частині майже горизонтально зрізані. ззовні 
спостерігаються невеликі виступи. Шийка у 
глеків чітко виражена, плічка похилі та плавно 
переходять в корпус. на кожному глеку наяв-
на широка (4,3—4,8 см) стрічкоподібна ручка з 
двома повздовжніми заглибленнями. їх верхня 
частина кріпилася збоку вінчика, а нижня — в 
місці найбільшого діаметра глечика — на пліч-
ках. на них у двох посудин присутній орнамент 
у вигляді трьох смуг із врізаних паралельних 
горизонтальних ліній, нанесених, очевидно, 
гребінкою. розміри двох таких глеків наступні: 
висота — 26,2 і 24,2 см; діаметр вінець — 10,7 
і 10,7 см; діаметр максимального розширення 
стінок — 20,5 і 19,4 см; діаметр денець — 10,2 і 
8,8 см. інший орнамент представлений на тре-
тьому екземплярі — два широкі кругові ряди 
із заглиблених паралельних хвилястих ліній 
(рис. 3: 1). висота даного екземпляру — 29,6 см; 
діаметр вінець — 10,4 см; діаметр максималь-
ного розширення корпусу — 21,5 см; діаметр 
денця — 9,4 см. дно глеків, так само як і гор-
щиків, після формування на швидкому гончар-
ному колі, обрізане мотузкою. схожі знахідки 
відомі зі старого орхея, сучави, байї, романа, 
де датуються в межах кінця хіV—хV ст. (абы-
зова, бырня, нудельман 1982, с. 49—52).
у верхній частині заповнення горну серед 
фрагментів кераміки виявлено мідну (?) мо-
нету — півгріш Штефана ііі великого 1480—
1504 рр. на її аверсі зображено герб Молдавсь-
кого князівства в обідку — голова тура, між 
рогами якого вміщено п’ятипроменеву зірку, 
ліворуч — квітку, а праворуч — півмісяць. 
на реверсі простежується щит із подвоєним 
хрестом всередині. діаметр монети становить 
12—15 мм, маса — 0,6 г. грошові номінали 
Штефана ііі відомі у регіоні серед поодиноких 
знахідок та згадуються у складі скарбу із но-
воселиці (абызова, бырня, нудельман 1982, 
с. 75; Пивоваров 2002).
тут же у заповненні трапився дископодібний 
кістяний виріб, очевидно, ґудзик, діаметром 
2 см і товщиною 0,8 см. Посередині знахідки 
висвердлені два отвори, які на протилежній 
стороні сходяться воєдино.
отже, вивчення решток одноярусного гор-
на із старої частини м. чернівців дозволяє от-
римати важливу інформацію про ремісничу 
діяльність місцевих мешканців у кінці хV — 
початку хVі ст., а виявлені в ньому керамічні 
вироби (глечики і горщики), завдяки датуван-
ню монетною знахідкою стають еталонними для 
визначення кераміки, знайденої на пам’ятках 
молдавського часу в регіоні.
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Pottery kIln of the end of the 
15th — the beGInnInG of the 16th 
century froM the old Part of 
chernIvtsI
In 2014 the remains of a one-chamber pottery kiln 
were investigated on the high left bank of Ruda River 
in the old part of Chernivtsi. The southern part of the 
construction was destroyed by a landslide. Fragments 
of the several dozen vessels and the coin of Stefan cel 
Mare 1480—1504 were found in the kiln. Shapes of the 
nine pots and jugs were restored. The structure of the 
pottery kiln, the morphology of the pottery and the nu-
mismatic find allow to date the complex with the end of 
the 15th — the beginning of the 16th century.
Keywords: pottery furnace, Chernivtsi, jug, pot, 
coin find.
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